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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเรืÉอง การวิเคราะห์ดัชนีเชิงเหตุของการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทย มีวัตถุประสงค์ 1) เพืÉอ
ศึกษาดัชนีเชิงเหตุของการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทย 2) เพืÉอศึกษาดัชนีเชิงผลของการเป็นพ่อแม่ทีÉมี
ประสทิธิผลในครอบครัวไทยตามการรับรู้ของพ่อแม่ 3) เพืÉอศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการ
รับรู้ของพ่อแม่และ ตามการรับรู้ของบตุรธิดา และ 4) เพืÉอศกึษาดชันีเชิงผลของการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลในครอบครัวไทย ตาม
การรับรู้ของบตุรธิดา 
 กลุม่ตวัอย่าง เป็นพ่อแม่ของเยาวชนทีÉมีอาย ุ12  ปีขึ Êนไป จํานวน 105 คน เป็นพ่อ จํานวน 51 คน และแม่ จํานวน 
54 คน  ทีÉได้มาจากการคดัเลอืกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ทีÉกําหนดจากประชากร และเป็นเยาวชนทีÉเป็นบุตรธิดาของพ่อแม่ใน
ครอบครัวเดียวกนั จํานวน 88 คน ทีÉได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ทีÉกําหนดจากประชากร เครืÉองมือทีÉใช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย แบบวดัทีÉใช้ในการศกึษาดชันีเชิงเหตขุองการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลมีความเทีÉยงตรงของแบบวัดแต่
ละฉบบัอยู่ระหว่าง 0.681-0.953 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ การวิเคราะห์เส้นทาง  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสรุปได้ดงันี Ê 1) ตวัแปรเชิงเหตทุีÉมีอิทธิพลต่อการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทยมี
จํานวน 1 ตวัแปร ได้แก่ จิตลกัษณะของพ่อแม่ มีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยมีค่าสมัประสิทธิ Í
อิทธิผลทางบวกเท่ากบั 0.95 สว่นตวัแปรเชิงเหตทุีÉเป็นปัจจยัภายในครอบครัว มีอิทธิผลทางตรงอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ Í อิทธิพลเท่ากับ 0.32 นอกจากนี Ê ตัวแปรเชิงเหตุทีÉเป็นปัจจัยทางสงัคม มีอิทธิพลทางลบอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ โดยมีค่าสมัประสทิธิ Í อิทธิพลเท่ากบั -0.28 และตวัแปรเชิงเหตทุั Êง 3 ตวัแปรดังกล่าวข้าวต้น ร่วมกันอธิบาย
การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ได้ร้อยละ 89  2) ตัวแปรเชิงเหตุ การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลใน
ครอบครัวไทยตามการรับรู้ของพ่อแม่ มีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ต่อตัวแปรเชิงผล ซึÉงได้แก่ จิต
ลกัษณะและพฤติกรรมของบตุรธิดา และการรับรู้ของบตุรธิดาเกีÉยวกบัการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงดู โดยมีค่า
สมัประสทิธิ Í อิทธิพลเท่ากับ 0.53 และ 0.46 ตามลําดับ 3) การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลด้านการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ ด้าน
สมัพนัธภาพระหว่างพ่อแม่และบตุรธิดาและด้านการบริหารจดัการปัญหา ตามการรับรู้ของพ่อแม่ และตามการรับรู้ของบุตร
ธิดา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.25-0.56             
4) ตัวแปรเชิงเหตุของการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทยตามการรับรู้ของบุตรธิดามีอิทธิพลทางตรงอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 ต่อตัวแปรเชิงผล ซึÉงได้แก่ จิตลกัษณะและพฤติกรรมของบุตรธิดาและการรับรู้ของบุตรธิดา
เกีÉยวกบัการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงด ูโดยมีค่าสมัประสทิธิ Í อิทธิพลเท่ากบั 0.56 และ 0.54 ตามลาํดบั 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research study was to analyze effective parenting path indicators in Thai Families. 
The study included four objectives. First, to analyze the antecedent indicators of  the effective parenting 
perceived by parents. Second, to analyze the consequent indicators of the effective parenting perceived by the 
parents. Third, to analyze the relationships between the effective parenting perceived by the parents and 
perceives by their children. Fourth, to analyze the antecedent indicator of the effective parenting perceived by 
the children. 
 The subjects of the study were 105 parents (51 fathers and 54 mothers) and their 88 children. They 
were criterion selected from population. The research scales designated the effective parenting path indicators 
in the Thai families were developed. The scales utilized a five-point Likert scale for each of the items. The 
reliabilities of the scales ranged from 0.681-0.953 The data were analyzed by Path analysis. 
 The research results were as follows: 1) The parents’ psychological characteristics, an influential 
antecedent variable, indicated significant direct effects on the effective parenting perceived by the parents at 
.01 level with path coefficient of 0.95 while the other antecedent variables, i.e., the internal family factor revealed 
non-significant direct effects on the effective parenting with path coefficient of 0.32 and the social factor 
revealed non-significant negative effects on the effective parenting with path coefficient of -0.28. The stated 
antecedent variables significantly predicted the effective parenting at .01 level, with 89% of variability in 
effective parenting from the stated variables 2) The effective parenting perceived by the parents, an influential 
antecedent variable indicated significant direct effects on consequent variables, i.e., the children’s 
psychological characteristics and behavior and the children’s perception on parental child-rearing at .01 level 
with path coefficients of 0.53 and 0.46 respectively. 3) Significant positive relationships were found between the 
effective parenting in Thai families perceived by the parents and perceived by their children at .01 level. 4) The 
effective parenting perceived by the children, an influential antecedent variable, indicated significant direct 
effects on the consequent variables, i.e. “the children’s psychological characteristics and behavior” and “the 
children’s perception of their parental child-rearing at .01 level with path coefficients of 0.56 and 0.54 
respectively”. 
Key words: Effective Parenting, Thai Families 
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บทนํา 
 ครอบครัว เป็นสถาบันทางสังคมแห่งแรกทีÉ
มนุษย์สร้างขึ Êน จากความสัมพันธ์ทีÉมีต่อกัน ทุกชีวิตใน
ครอบครัวต่างปรารถนาชีวิตครอบครัวทีÉแสดงออกถึง 
ความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันต่อกันและกัน 
ได้แก่ การเอาใจใส่ดูแล และเอื Êออาทรกัน รู้จักและเข้าใจ
กัน เคารพกันและกัน มีความรับผิดชอบต่อกัน ให้ความ
ไว้วางใจกัน ให้กําลงัใจกัน ให้อภัยกันและกัน มีวิธีการ
สืÉอสารทีÉเหมาะสม มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน ใช้เวลา
ด้วยกนัอย่างมีคณุค่าและมีคุณภาพ รับผิดชอบต่อหน้าทีÉ
ในครอบครัว ช่วยเหลือซึÉงกันและกัน มีความใกล้ชิดสนิท
สนมกนั มีปฏิสมัพนัธ์ทีÉดีต่อกัน มีความอดทนมีวินัย และ
สามารถปรับตัวตามภาวะทีÉเปลีÉยนแปลงของบุคคลใน
ครอบครัวและสังคม (ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, 2555, 
Geggie and Others, 2000) 
 จากสภาพสงัคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน อาจ
ทําให้บางครอบครัวขาดความอบอุ่น ขาดความใกล้ชิด 
ต่างคนต่างอยู่  ทํ าใ ห้ เ กิดความกดดัน ต่าง  ๆ  บาง
ครอบครัว  เ กิดความบาดหมาง แตกแยก สมาชิก
ครอบครัวต้องแยกกนัอยู่ ห่างเหินกัน และอาจหย่าร้างใน
ทีÉสดุ สถานการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวนี Ê อาจเป็นสาเหตุทําให้
เกิดสภาวะวิกฤตในครอบครัว ความผูกพันระหว่าง
สมาชิกครอบครัวอาจลดน้อยลง การทําหน้าทีÉตาม
บทบาทของพ่อแม่และลกูขาดทิศทาง ขาดการก้าวผ่าน
การบริหารจดัการปัญหาอุปสรรคทีÉเกิดขึ Êน และทําให้การ
ทําห น้าทีÉ ของพ่อแ ม่ ไ ร้ประสิท ธิผล ( Olson and 
Sipahimatani, 2003) 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ
สบิเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 
2554, น. 39-50) ได้กําหนด 1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัÉงยืน โดยมุ่ง
พัฒ นาคนห รือทุนมนุษ ย์ ใ ห้ เ ข้มแข็ ง พ ร้อม รับกา ร
เปลีÉยนแปลงโลกในยุคศตวรรษทีÉ  21และได้กําหนด
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีÉสาํคญั ๆ คือ (1) เพืÉอพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มให้มีความพร้อมทั Êง  กาย ใจ 
สติปัญญา มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกวัฒนธรรมทีÉ ดีงาม 
แ ล ะ รู้ คุ ณ ค่ า ค ว า ม เ ป็ น ไ ท ย มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ ก า ร
เปลีÉยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนา
ประเทศ และ (2) เพืÉอเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัว ชุมชน และสงคม ให้มัÉนคงและเอื Êอต่อการ
พฒันาคน อย่างสอดคล้องกบับริบทการเปลีÉยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต และ 2) ได้กําหนดแนว
ทางการพัฒนา โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว โดยการบ่มเพาะให้คนมีศีลธรรม 
คณุธรรม จริยธรรม  
 จรรจา สวุรรณทัต กล่าวไว้ว่า ครอบครัวแม้จะ
เป็นหน่วยเล็กทีÉสุดของสังคม แต่ก็จัดเป็นสถาบันทีÉ มี
อิท ธิพลทีÉ สุด ในการสร้างและพัฒนาคน สามารถ
พิจารณาไ ด้ ว่ าครอบครั ว เ ป็ นส่ วนหนึÉ งของระบบ
สภาพแวดล้อมเชิงนิเวศมนษุย์ ทีÉแสดงความเกีÉยวข้องสมัพันธ์
อย่างละเอียดอ่อน และสลบัซับซ้อนระหว่างบุคคลกับทุก
สว่นของครอบครัว และระหว่างแต่ละส่วนของครอบครัว
กบัระบบสาํคัญอืÉน ๆ ของสงัคม ซึÉงในทีÉสดุ จะส่งผลรวม
ต่อการเปลีÉยนแปลงต่าง ๆ ของบคุคล ทั Êงในด้านความคิด 
จิตใจ และลกัษณะทีÉปรากฏ ด้วยวิธีการศึกษาครอบครัว
ในฐานะทีÉเป็นส่วนหนึÉงของระบบนิเวศมนุษย์ จะทําให้
เข้าใจ “ครอบครัว” ทั Êงของตนเองและของผู้อืÉน ได้อย่าง
ลกึซึ Êงและแท้จริงได้ อีกทั Êง ยังจะช่วยให้เกิดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล และครอบครัว                 
ทีÉเชืÉอมโยงกันอย่างซับซ้อนกับระบบต่าง ๆ ของสงัคมทีÉ
โยงใยเข้าด้วยกนั ในทุกรอยต่อของการเปลีÉยนแปลงทาง
สภาพแวดล้อมของชีวิตครอบครัวด้วย สอดคล้องกับ 
Bronfenbrenner (1979) ทีÉได้ชี Êให้เห็นว่า ปัจจัยทาง
สงัคมภายนอกมีอิทธิพลสําคัญต่อการสร้างและกําหนด
แผนการดําเนินชีวิตในครอบครัวในทุก ๆ ขั Êนวงจรชีวิต 
(จรรยา สวุรรณทดั, 2547, น.13-14) 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นนี Ê ทําให้มองเห็นได้
ว่า ตวัแปรหรือปัจจยัทางสงัคมมีความสมัพันธ์เกีÉยวเนืÉอง
กันเป็นระบบ สามารถส่งผลกระทบต่อระบบครอบครัว         
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ทุกขั Êนตอนของวงจรชีวิตครอบครัว และการส่งผลนั Êนก็
อาจเป็นไปได้ทั Êงทางตรงและทางอ้อม 
 แม้ว่าจะมีตัวแปรหรือปัจจัยหลายอย่างทีÉส่งผล
กระทบกับระบบครอบครัว แต่ตัวแปรหรือปัจจัยภายใน
ครอบครัวทีÉพึงตระหนักถึงคือ หน้าทีÉของพ่อแม่ในการ
อบรมเลี Êยงดบูตุรธิดา ดงัผลงานวิจยัของ ดวงเดือน พันธุม
นาวิน (2524) ทีÉได้ศึกษาเกีÉยวกับ จิตลักษณะ และ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ทีÉครอบครัวอบรมเลี Êยงดู
มาแตกต่างกนั โดยผลการวิจยัประจกัษ์ชดัถึงอิทธิพลทีÉสงู
ยิÉงของสถาบนัครอบครัว โดยเฉพาะความสําคัญของการ
อบรมเลี Êยงดู วิ ธีการทีÉบิดามารดาปฏิบัติต่อบุตรใน
หลากหลายวิธี ทั Êงการอบรมเลี Êยงดแูบบรักสนับสนุน แบบ
ใช้เหตุผล แบบลงโทษทางจิต แบบควบคุม และแบบให้
พึÉงตนเอง ตลอดจนความสําคัญของสภาพแวดล้อม ทั Êง
ภายในและภายนอกครอบครัว ทีÉส่งผลต่อการกําหนด
วิธีการอบรมเลี Êยงดูเด็กของบิดามารดาและการทําหน้าทีÉ
ของบิดามารดาด้วย 
 นอกจากนี Ê ผู้ วิ จัย ได้สัมภาษณ์พ่อแม่และ
เยาวชนทีÉ เป็นบุตรธิดาของแต่ละครอบครัว โดยใช้ข้อ
คําถามในการสัมภาษณ์พ่อแม่ว่า “พ่อแม่ควรปฏิบัติ
ตัวอย่างไร จึงจะทําให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข และมี
ประเด็นอะไรบ้างทีÉอาจจะทําให้ชี วิตครอบครัวไม่มี
ความสขุ” ผลการสมัภาษณ์พ่อแม่ สรุปได้ว่า “1) พ่อแม่
จะทําให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข พ่อแม่ต้องมีความรัก
ความผูกพันกับลกูๆ และกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว 
พ่อแม่ต้องแสดงความรักความผูกพันกับลูกด้วยความ
จริงใจ ให้ความไว้วางใจลกุ 2) ประเด็นทีÉอาจจะทําให้ชีวิต
ครอบครัวไม่มีความสขุ อาจเกีÉยวข้องกบัปัญหาทางสงัคม
และปัญหาทางเศรษฐกิจซึÉงพ่อแม่ก็ให้ข้อคิดเห็นว่าจะ
พยายามไม่ให้ปัญหาทางสงัคมและปัญหาทางเศรษฐกิจ
มากระทบกับชีวิตครอบครัวและอาจจะเกีÉยวข้องกับ 
บรรยากาศภายในครอบครัวทีÉบางครั Êงพ่อแม่ลกูอาจจะไม่
ข้าใจกนัหรือมีปัญหาในการสืÉอสาร” 
 ส่วนการสมัภาษณ์เยาวชนทีÉเป็นบุตรธิดาของ
แต่ละครอบครัวเกีÉยวกับความปรารถนาหรือความ
ต้องการทีÉจะทําให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขนั Êน ผลการ
สมัภาษณ์สรุปได้ว่า “บตุรธิดาต้องการให้พ่อแม่ทําหน้าทีÉ
ของพ่อแม่ อบรมเลี Êยงดูลูกด้วยความรักใช้เหตุผล
มากกว่าอารมณ์ มีเวลาให้ลูกได้ปรึกษาหารือเวลามี
ปัญหา ให้ความใกล้ชิดกับลูก แม้ว่าบางครอบครัวมี
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ทําให้พ่อแม่ลกูไม่มีเวลาให้กัน ต่าง
คนต่างอยู่ ไม่ค่อยพูดจากัน ไม่ค่อยแสดงความรักความ
ผกูพนั บางครั Êงพ่อแม่ก็ไม่ค่อยคํานงึถงึจิตใจของลกู” 
 จากเอกสาร ผลงานวิจัย และผลการสมัภาษณ์
พ่อแม่และเยาวชนทีÉเป็นบุตรธิดาของแต่ละครอบครัว
ดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลทีÉบ่งบอกได้ว่า คุณลกัษณะ
ของพ่อแม่ ปัจจัยทีÉ เ กีÉยวข้องกับบรรยากาศภายใน
ครอบครัว และปัจจัยทางเศรษฐกิจ ล้วนมีความสมัพันธ์
เกีÉยวเนืÉองกบัชีวิตครอบครัว การอบรมเลี Êยงดูบุตรธิดาใน
ครอบครัว การทําหน้าทีÉของพ่อแม่ และเพืÉอยืนยันถึง
ปัจจัยทีÉ เ กีÉยวข้องกับชี วิตครอบครัว การทําหน้าทีÉทีÉ
เหมาะสมของพ่อแม่ และการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผล 
งานวิจัยครั Êงนี Êจึงมีความประสงค์จะแสวงหาความรู้ทีÉ
เกีÉยวข้องกบัปัจจยัเชิงเหตวุ่าประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้าง
ทีÉจะมา ร่วมทํ านายห รืออธิบายการเ ป็นพ่อแ ม่ทีÉ มี
ประสิทธิผล โดยการสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจัย ทํา
ให้ต้องการตรวจสอบว่าตัวแปรหรือปัจจัยเชิงเหตุทีÉ
เกีÉยวข้องกบัปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัภายในครอบครัว และ
จิตลักษณะของพ่อแม่ จะสามารถทํานายปัจจัยเชิงผล
การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลได้มากน้อยเพียงใด และ
การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผล จะเป็นตัวแปรหรือปัจจัย
เชิงเหตุทีÉส่งผลต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมของบุตร  
และการรับรู้ของบตุรธิดาเกีÉยวกับการทําหน้าทีÉของพ่อแม่
ด้านการอบรมเลี Êยงดูได้มากน้อยเพียงใด การวิจัยนี Êจึงมี
วตัถปุระสงค์จะวิเคราะห์ดัชนีเชิงเหตุและผลของการเป็น
พ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทย โดยมุ่งหวังว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวให้
เข้มแข็งมีคณุค่า และมีความสขุต่อตนเองและสงัคม 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 การวิจยัเรืÉอง การวิเคราะห์ดชันีเชิงเหตแุละผลของการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลในครอบครัวไทย มีกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ดงันี Ê 
 
 
 
ภาพประกอบทีÉ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 
  ในการวิเคราะห์ดชันีเชิงเหตแุละผลของการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทย ตามกรอบแนวคิด
ในการวิจยั จําแนกเป็น 5 โมเดล ดงันี Ê 
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 โมเดลทีÉ  1  การวิเคราะห์ตัวแปรเ ชิงเหตุทีÉ
ประกอบด้วย ปัจจัยทางสงัคม ปัจจัยภายในครอบครัว 
และจิตลกัษณะของพ่อแม่ ทีÉส่งผลต่อการเป็นพ่อแม่ทีÉมี
ประสิทธิผลในครอบครัวไทย เพืÉอตอบสมมติฐานข้อทีÉ 1 
“การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทยตามการ
รับรู้ของพ่อแม่ได้รับอิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อมจาก
ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัภายในครอบครัว และจิตลกัษณะ
ของพ่อแม่” โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ Í อิทธิพลของ
โมเดลทีÉ 1 
 โมเดลทีÉ 2 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงเหตุของการ
เป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลในครอบครัวไทย ทีÉส่งผลต่อจิต
ลกัษณะและพฤติกรรมของบตุรธิดา และการรับรู้ของบุตร
ธิดาเกีÉยวกบัการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงด ู
เพืÉอตอบสมมติฐานข้อทีÉ 2 “การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผล
ในครอบครัวไทยตามการรับ รู้ของพ่อแม่ มีอิท ธิพล
ทางตรงหรือทางอ้อมต่อจิตลกัษณะและพฤติกรรมของ
บตุรธิดาตามการรับรู้ของพ่อแม่ และการรับรู้ของบุตรธิดา
เกีÉยวกบัการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงดูตาม
การรับรู้ของพ่อแม่” โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ Í
อิทธิพลของโมเดลทีÉ 2 
 โมเดลทีÉ  3 การวิเคราะห์การเป็นพ่อแม่ทีÉ มี
ประสิทธิผลในครอบครัวไทยตามการรับรู้ของพ่อแม่ทีÉ
ได้รับอิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อมจากปัจจัยทางสังคม 
ปัจจัยภายในครอบครัว และจิตลักษณะของพ่อแม่ และ
การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ มี
อิท ธิพลทางตรงห รือทา ง อ้อมต่อ จิตลักษ ณะแล ะ
พฤติกรรมของบุตรธิดาตามการรับรู้ของพ่อแม่ และการ
รับรู้ของบตุรธิดาเกีÉยวกบัการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการ
อบรมเลี Êยงดตูามการรับรู้ของพ่อแม่ โดยการวิเคราะห์ค่า
สมัประสทิธิ Í อิทธิพลของโมเดลทีÉ 3 
 โมเดลทีÉ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรเ ชิงเหตุของการเป็นพ่อแม่ทีÉ มีประสิทธิผลใน
ครอบครัวไทยตามการรับรู้ของพ่อแม่ และตัวแปรเชิงผล
การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทยตามการ
รับรู้ของบตุรธิดา เพืÉอตอบสมมติฐานข้อทีÉ 3 คือ “การเป็น
พ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทยตามการรับรู้ของ
พ่อแม่ มีความสมัพันธ์กับการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผล
ในครอบครัวไทยตามการรับรู้ของบุตรธิดา” โดยการ
วิเคราะห์หาค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพันธ์และค่าสมัประสิทธิ Í
อิทธิพลของโมเดลทีÉ 4 
 โมเดลทีÉ 5 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงเหตุของการ
เป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทยตามการรับรู้
ของบุตรธิดา ทีÉส่งผลต่อตัวแปรเชิงผล จิตลักษณะและ
พฤติกรรมของบตุรธิดาตามการรับรู้ของบุตรธิดา และการ
รับรู้ของบตุรธิดาเกีÉยวกบัการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการ
อบรมเลี Êยงดูตามการ รับ รู้ของบุตร ธิดา  เพืÉ อตอบ
สมมติฐานข้อทีÉ 4 คือ “การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลใน
ครอบครัวไทยตามการรับรู้ของบตุรธิดา มีอิทธิผลทางตรง
หรือทางอ้อมต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมของบุตรธิดา
ตามการรับรู้ของบุตรธิดา และการรับรู้ของบุตรธิดา
เกีÉยวกบัการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงดูตาม
การรับรู้ของบุตรธิดา” โดยการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิ Í
อิทธิพลของโมเดลทีÉ 5 
คําถามการวิจยั 
 1 .  ปัจ จั ย เ ชิ ง เห ตุ ขอ ง กา ร เ ป็น พ่ อแ ม่ ทีÉ มี
ประสิทธิผลในครอบครัวไทย ประกอบด้วย ปัจจัย
อะไรบ้าง โดยปัจจัยเชิงเหตุทีÉเกีÉยวกับปัจจัยทางสังคม 
ปัจจัยภายในครอบครัวและจิตลักษณะของพ่อแม่ จะ
ส่งผลต่อการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทย
ได้มากน้อยเพียงใด 
 2. การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผล ตามการรับรู้
ของพ่อแ ม่  และตามการรับ รู้ของบุตรธิดามีความ
สอดคล้องกนัมากน้อยเพียงใด 
 3. ตัวแปรการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิภาพตาม
การรับรู้ของพ่อแม่ และตามการรับรู้ของบุตรธิดาจะส่งผล
ต่อจิตลกัษณะและพฤติกรรมของบุตรธิดา และการรับรู้
ของบุตรธิดาเกีÉยวกับการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการ
อบรมเลี Êยงดไูด้มากน้อยเพียงใด 
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วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
     1. เพืÉอศึกษาดัชนี เชิงเหตุของการเป็นพ่อแม่ทีÉ มี
ประสทิธิผลในครอบครัวไทย 
     2.  เพืÉอศึกษาดัชนี เ ชิงผลของการเป็นพ่อแม่ทีÉ มี
ประสทิธิผลในครอบครัวไทย ตามการรับรู้ของพ่อแม่ 
     3. เพืÉอศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างการเป็นพ่อแม่ทีÉมี
ประสทิธิผลในครอบครัวไทยตามการรับรู้ของพ่อแม่ และ
ตามการรับรู้ของบตุรธิดา 
     4.  เพืÉอศึกษาดัชนี เ ชิงผลของการเป็นพ่อแม่ทีÉ มี
ประสทิธิผลในครอบครัวไทยตามการรับรู้ของบตุรธิดา 
สมมติฐานการวจัิย 
     1. การศึกษาดัชนี เชิงเหตุของการเป็นพ่อแม่ทีÉ มี
ประสทิธิผลในครอบครัวไทย ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ว่า 
มีตวัแปรเชิงเหตตุ่อไปนี ÊทีÉประกอบด้วย “ปัจจัยทางสงัคม 
ปัจจัยภายในครอบครัว และจิตลักษณะของพ่อแม่” ทีÉ
ส่งผลต่อการเป็นพ่อแม่ที Éมีประสิทธิผลในครอบครัว
ไทย ผู้ ว ิจ ัยจ ึงตั Êง  สมมติฐานว่า “การเป็นพ่อแม่ทีÉ มี
ประสทิธิผลในครอบครัวไทยตามการรับรู้ของพ่อแม่ ได้รับ
อิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อมจากปัจจัยทางสงัคม ปัจจัย
ภายในครอบครัวและจิตลกัษณะของพ่อแม่” 
     2.  การศึกษาดัชนี เ ชิงผลของการเป็นพ่อแม่ทีÉ มี
ประสิทธิผลในครอบครัวไทย ตามการรับรู้ของพ่อแม่ 
ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ว่า ตัวแปรเชิงเหตุ “การเป็นพ่อ
แม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทยตามการรับรู้ของพ่อ
แม่” ส่งผลต่อตัวแปรเชิงผลทีÉประกอบด้วย “จิตลกัษณะ
และพฤติกรรมของบุตรธิดา และการรับรู้ของบุตรธิดา
เกีÉยวกับการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงดูได้
มากน้อยเพียงใด” ผู้ วิจัยจึงตั Êงสมมติฐานว่า “การเป็นพ่อ
แม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทยตามการรับรู้ของพ่อ
แม่ มีอิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อมต่อจิตลักษณะและ
พฤติกรรมของบตุรธิดา และการรับรู้ของบุตรธิดาเกีÉยวกับ
การทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงด”ู 
     3. การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลในครอบครัวไทยตาม
การรับรู้ของพ่อแม่มีความสมัพันธ์กับการเป็นพ่อแม่ทีÉมี
ประสทิธิผลในครอบครัวไทยตามการรับรู้ของบตุรธิดา 
     4.  การศึกษาดัชนี เ ชิงผลของการเป็นพ่อแม่ทีÉ มี
ประสิทธิผลในครอบครัวไทยตามการรับรู้ของบุตรธิดา 
ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ว่า ตัวแปรเชิงเหตุ “การเป็นพ่อ
แม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทยตามการรับรู้ของบุตร
ธิดา” สง่ผลต่อ ตวัแปรเชิงผล “จิตลกัษณะและพฤติกรรม
ของบุตรธิดา และการรับรู้ของบุตรธิดาเกีÉยวกับการทํา
หน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงดูไ ด้มากน้อย
เพียงใด” ผู้ วิจัยจึงตั Êงสมมติฐานว่า “การเป็นพ่อแม่ทีÉมี
ประสทิธิผลในครอบครัวไทยตามการรับรู้ของบุตรธิดา มี
อิท ธิพลทางตรงห รือทา ง อ้อมต่อ จิต ลักษ ณะแล ะ
พฤติกรรมของบตุรธิดา และการรับรู้ของบุตรธิดาเกีÉยวกับ
การทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงด”ู 
วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีÉใช้ในการวิจยั เป็นพ่อแม่ของเยาวชน
ทีÉ มี อ า ยุ ตั Êง แ ต่  1 2  ปี ขึ Êน ไ ป  พั ก อ า ศั ย อ ยู่ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร มีอายุระหว่าง 30-60 ปี มีการศึกษา
ตั Êงแต่ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นขึ ÊนไปมีสถานภาพสมรสทีÉ
อยู่ร่วมกนั มีบุตรธิดาจํานวน 1-2 คน และเป็นครอบครัว
เดีÉยว เป็นกลุ่มประชากรทีÉมีจํานวนมากมาย นับไม่ถ้วน 
(Infinite Population) 
 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
พ่อแม่และกลุ่มเยาวชน ซึÉงใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาของ 
แต่ละกลุม่ คือ 
      1. กลุ่มทีÉ เ ป็นพ่อแม่ของเยาวชนทีÉ มีอายุ
ตั Êงแต่ 12 ปีขึ Êนไป พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
อายุระหว่าง 30-60 ปี โดยมีอายุเฉลีÉยเท่ากับ 46.96 ปี                  
มีการศึกษาตั Êงแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ Êนไป 
สถานภาพสมรสคืออยู่ร่วมกนั มีบตุรธิดา จํานวน 1-2 คน 
เป็นครอบครัวเดีÉยว กลุ่มตัวอย่างทีÉตอบแบบวัดของการ
วิจัยสมบูรณ์ทุกฉบับ เป็นพ่อจํานวน 51 คน และแม่
จํานวน          54 คน  รวมจํานวน 105 คน ทีÉได้มาจาก
การคดัเลอืกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ทีÉกําหนด ดงันี Ê 
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       1) เป็นพ่อแม่ทีÉมีอายรุะหว่าง 30 – 60 ปี 
     2)  มีการศึกษาตั Êงแต่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นขึ Êนไป 
       3) มีสถานภาพสมรส คือ อยู่ร่วมกนั 
      4) มีบตุรธิดา 1-2 คน และ 
     5) เป็นครอบครัวเดีÉยว 
 2. กลุ่มตัวอย่างทีÉเป็นเยาวชน เป็นเยาวชนทีÉ
กําลงัเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นขึ Êนไป มีอายุตั Êงแต่ 
12 ปีขึ Êนไป โดยมีอายเุฉลีÉยเท่ากบั 15 ปี เป็นบุตรธิดาของ
พ่อแม่ทีÉเป็นกลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยั มีจํานวน 88 คน 
ทีÉได้มาจากการคดัเลอืกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ทีÉกําหนด
ดงันี Ê 
      1 )  เ ป็ น เ ย าว ช นทีÉ กํ าลัง เ รี ย นใ น ระ ดับ
มธัยมศกึษาตอนต้นขึ Êนไป 
     2) มีอายุตั Êงแต่ 12 ปี ขึ Êนไป โดยมีอายุเฉลีÉย
เท่ากบั 15 ปี และ 
     3) เป็นบตุรธิดาของพ่อแม่ทีÉเป็นกลุม่ตวัอย่าง
ทีÉใช้ในการวิจยั 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 1. การวิจยัทีÉ 1 การศกึษาพ่อแม่ ตวัแปรทีÉศึกษา
มีดงันี Ê 
     1.1 ตัวแปรเชิงเหตุของการเป็นพ่อแม่ทีÉ มี
ประสิทธิผล ได้แก่   ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยภายใน
ครอบครัว และจิตลกัษณะของพ่อแม่ 
     1.2 ตัวแปรเชิงผล ได้แก่ การเป็นพ่อแม่ทีÉมี
ประสทิธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ 
 2. การวิจยัทีÉ 2 การศกึษาพ่อแม่และบุตรธิดาใน
ครอบครัวเดียวกนั ตวัแปรทีÉศกึษามีดงันี Ê 
     2.1 ตวัแปรเชิงเหต ุได้แก่  การเป็นพ่อแม่ทีÉมี
ประสทิธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ และการเป็นพ่อแม่ทีÉมี
ประสทิธิผลตามการรับรู้ของบตุรธิดา 
     2.2 ตัวแปรเชิงผล ได้แก่ จิตลักษณะและ
พฤติกรรมของบตุรธิดา และการรับรู้ของบุตรธิดาเกีÉยวกับ
การทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงด ู
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิ จัย ดํ า เนิน การเ ก็ บรวบ รวมข้อ มูล เพืÉ อ
วิเคราะห์ดัชนีเ ชิงเหตุและผลของการเป็นพ่อแม่ทีÉ มี
ประสทิธิผลในครอบครัวไทย โดย 
  1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีÉเป็น
พ่อแม่ของเยาวชนทีÉมีอายุ 12 ปีขึ Êนไปพักอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีอายุระหว่าง 30-60 ปี โดยอายุเฉลีÉย
ของพ่อแม่ทีÉเป็นกลุม่ตวัอย่าง มีอายเุฉลีÉยเท่ากบั 46.96 ปี            
มีการศกึษาตั Êงแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ Êนไป สถาน
สมรสคืออยู่ ร่วมกันมีบุตรธิดา จํานวน 1-2 คน เป็น
ครอบครัวเดีÉยว กลุ่มตัวอย่างทีÉตอบแบบวัดของการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ทุกฉบับ เป็นพ่อจํานวน 51 คน และแม่
จํานวน 54 คน รวมจํานวน 105 คน 
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเยาวชนทีÉกําลังเรียน
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นขึ Êนไป มีอายุตั Êงแต่ 12 ปีขึ Êน
ไป โดยอายุเฉลีÉยของเยาวชนทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง มีอายุ
เฉลีÉยเท่ากับ 15 ปี เป็นบุตรธิดาของพ่อแม่ทีÉเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยั มีจํานวน 88 คน 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวจัิย  
 1. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบ
วดัต่าง ๆ ต่อไปนี Ê 
     1) แบบวัดปัจจัยทางสงัคม จํานวน 8 ข้อ มี
ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.90 – 1.00 ค่าอํานาจ
จําแนกรายข้อ 0.25 – 0.56 ค่าความเทีÉยง .681 
     2) แบบวัดปัจจัยภายในครอบครัว จํานวน 
18 ข้อ มีค่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.91 – 1.00 ค่า
อํานาจจําแนกรายข้อ 0.33 – 0.70 ค่าความเทีÉยง .789 
     3) แบบวดัจิตลกัษณะของพ่อ จํานวน 10 ข้อ 
มีค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่าง 0.90 – 1.00 ค่าอํานาจ
จําแนกรายข้อ 0.21 – 0.57 ค่าความเทีÉยง .899 
     4) แบบวดัจิตลกัษณะของแม่ จํานวน 10 ข้อ 
มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.89  – 1.00 ค่า
อํานาจจําแนกรายข้อ 0.38 – 0.63 ค่าความเทีÉยง .899 
     5) แบบวดัการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตาม
การรับรู้ของพ่อแม่ จํานวน 15 ข้อ มีค่าดัชนีความ
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สอดคล้องระหว่าง 0.90 – 1.00 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ 
0.26 – 0.66 ค่าความเทีÉยง .929 
     6) แบบวดัการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตาม
การรับรู้ของบุตรธิดา จํานวน 15 ข้อ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.88 – 1.00 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ 
0.27 – 0.67 ค่าความเทีÉยง .953 
 7) แบบวัดจิตลกัษณะและพฤติกรรมของบุตร
ธิดา จํานวน 15 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
0.89 – 1.00 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ 0.29 – 0.63 ค่า
ความเทีÉยง .862 
     8) แบบวัดการรับรู้ของบุตรธิดาเกีÉยวกับการ
ทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรม จํานวน 20 ข้อ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.85 – 1.00 ค่าอํานาจ
จําแนกรายข้อ 0.33 – 0.65 ค่าความเทีÉยง .825 
  2. คณุภาพของแบบวัดต่าง ๆ ทีÉใช้เครืÉองมือใน
การวิจยั มีดงันี Ê 
     1) ความตรงเชิงเนื Êอหาของแบบวัดแต่ละ
ฉบับทีÉระบุในข้อ 4.1 มีค่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อความแต่ละข้อของข้อคําถามกับนิยามปฏิบัติการอยู่
ระหว่าง 0.85-1.00 
     2) ค่าอํานาจจําแนกรายข้อของแบบวดัแต่ละ
ฉบับทีÉระบุในข้อ 4.1 มีค่าอํานาจจําแนก   รายข้ออยู่
ระหว่าง 0.21-0.70 
     3) ค่าความเทีÉยงของแบบวัดแต่ละฉบับทีÉ
ระบใุนข้อ 4.1 มีค่าความเทีÉยงอยู่ระหว่าง .681-.953 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
      1 .  ค่ าสถิ ติ พื Êน ฐาน  ( Descriptive statistic) 
ประกอบด้วย ค่าเฉลีÉยและสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
      2. การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling) โดยมีการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ โดยใช้วิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้
สงูสดุ (Maximum Likelihood: ML) ซึÉงพิจารณาค่าไค-
ส แ ค ว ร์  ( ) ค่ า ดั ช นี วั ด ร ะ ดั บ ค ว า ม ก ล ม ก ลื น 
(Goodness of Fit Index) ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนทีÉปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit 
Index) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลีÉยกําลงั
สองของความคลาดเคลืÉอนโดย ประมาณ (Root Mean 
Square Error of Approximation) และค่าดัชนีราก
มาตรฐานของค่า เฉลีÉย กําลังสองของส่วนทีÉ เ หลือ 
(Standard Root Mean Square Residual) 
      3. ค่าสมัประสิทธิ Í ของผล (Effect Coefficient) 
ตามรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตทุีÉปรับปรุงใหม่ 
สรุปผลการวจัิย 
      1. ผลการศึกษาค่าสถิติพื Êนฐานของการเป็นพ่อ
แม่ทีÉมีประสทิธิผลในครอบครัวไทย มีดงันี Ê 
     1.1 การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการ
รับรู้ของพ่อแม่ มีค่าเฉลีÉยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.19 ส่วนการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผล
รายด้านตามการรับรู้ของพ่อแม่ ได้แก่ ด้านการทําหน้าทีÉ
ของพ่อแม่ มีค่าเฉลีÉยสงูทีÉสดุ และอยู่ในระดับมากทีÉสุด 
โดยมี ค่าเฉลีÉย เท่ากับ  4 .29  รองๆลงมา  คือ  ด้าน
สมัพันธภาพระหว่างพ่อแม่และบุตรธิดา และด้านการ
บริหารจัดการปัญหามีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.17 และ 4.10 ตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางทีÉ 1 
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ตารางทีÉ 1 ค่าเฉลีÉยและค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานของการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลในครอบครัวไทยตามการรับรู้ของพ่อแม่ 
การเป็นพ่อแม่ทีÉ มีประสิทธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ n 
 
SD แปลผล 
ด้านการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ 105 4.29 0.54 มากทีÉสดุ 
ด้านสมัพนัธภาพระหว่างพ่อแม่และบตุรธิดา 105 4.17 0.53 มาก 
ด้านการบริหารจดัการปัญหา 105 4.10 0.82 มาก 
ค่าเฉลีÉยรวม 105 4.19 0.55 มาก 
 1.2 ค่าเฉลีÉยและค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานของตวัแปรเชิงเหตุ การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทยตาม
การรับรู้ของพ่อแม่ ซึÉงได้แก่ ปัจจัยทางสงัคม ปัจจัยภายในครอบครัว จิตลกัษณะของพ่อ และจิตลกัษณะของแม่ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูพบว่า  จิตลกัษณะของพ่อมีค่าเฉลีÉยสงูทีÉสดุ และอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.14 รอง ๆ ลงมาคือ 
จิตลกัษณะของแม่ ปัจจยัทางสงัคม และปัจจยัภายในครอบครัว มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.08, 4.01 
และ 3.71 ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางทีÉ 2 
ตารางทีÉ 2 ค่าเฉลีÉยและค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานของตวัแปรเชิงเหตขุองการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทยตาม
การรับรู้ของพ่อแม่ 
ตัวแปรเชิงเหตุ n 
 
SD แปลผล 
ปัจจยัทางสงัคม 105 4.01 0.47 มาก 
ปัจจยัภายในครอบครัว 105 3.71 0.40 มาก 
จิตลกัษณะของพ่อ 51 4.14 0.55 มาก 
จิตลกัษณะของแม่ 54 4.08 0.62 มาก 
 
 1.3 ค่าเฉลีÉยและค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานของตวัแปรเชิงเหตุ การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทยตาม
การรับรู้ของบตุรธิดา ซึÉงได้แก่ ด้านการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ ด้านสมัพนัธภาพระหว่างพ่อแม่และบุตรธิดา และด้านการบริหาร
จดัการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการรับรู้ของบุตรธิดามีค่าเฉลีÉยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.20 สว่นการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลรายด้านตามการรับรู้ของบุตรธิดา พบว่า ด้านการบริหาร
จดัการปัญหามีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.30 รองลงมา คือ ด้านการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ และด้าน
สมัพนัธภาพระหว่างพ่อแม่และบตุรธิดา มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.15 และ 4.15 ตามลําดับ ดังแสดง
ในตารางทีÉ 3  
ตารางทีÉ 3 ค่าเฉลีÉยและค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานของตวัแปรเชิงเหตขุองการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทยตาม
การรับรู้ของบตุรธิดา 
ตัวแปรเชิงเหตุ n 
 
SD แปลผล 
การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลตามการรับรู้ของบตุรธิดา     
- ด้านการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ 88 4.14 0.63 มาก 
- ด้านสมัพนัธภาพระหว่างพ่อแม่และบตุรธิดา 88 4.15 0.65 มาก 
- ด้านการบริหารจดัการปัญหา 88 4.30 0.70 มากทีÉสดุ 
ค่าเฉลีÉยรวม 88 4.20 0.56 มาก 
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 1.4 ค่าเฉลีÉยและค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานของตวัแปรเชิงผล จิตลกัษณะและพฤติกรรมของบุตรธิดา และการรับรู้
ของบตุรธิดาเกีÉยวกบัการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงดู ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จิตลกัษณะและพฤติกรรม
ของบตุรธิดา มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 3.86 สว่นการรับรู้ของบุตรธิดาเกีÉยวกับการทําหน้าทีÉของพ่อแม่
ด้านการอบรมเลี Êยงดู มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 3.72 โดยบุตรธิดารับรู้ว่า พ่อแม่ให้การอบรมเลี Êยงดู
แบบรักสนบัสนนุมากทีÉสดุ ( =4.31, SD=0.59) รอง ๆ ลงมา คือ การอบรมเลี Êยงดูแบบให้พึÉงตนเอง มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับ
มาก ( =3.99, SD=0.58) การอบรมเลี Êยงดแูบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก ( =3.95, SD=0.66) 
การอบรมเลี Êยงดูแบบรักถนอมลูกมากเกินไป มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก ( =3.50, SD=0.69) และการอบรมเลี Êยงดูแบบ
คาดหวงักบัลกูมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัปานกลาง ( =2.84, SD=0.95) ดงัแสดงในตารางทีÉ 4 
ตารางทีÉ 4 ค่าเฉลีÉยและสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานของตวัแปรเชิงผลของจิตลกัษณะและพฤติกรรมของบุตรธิดาและการรับรู้ของ
บตุรธิดาเกีÉยวกบัการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงด ู
ตัวแปรเชิงผล n 
 
SD แปลผล 
จิตลกัษณะและพฤติกรรมของบตุรธิดา 88 3.86 0.45 มาก 
การรับรู้ของบุตรธิดาเกีÉยวกับการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงดู
โดยรวม 
88 3.72 0.44 มาก 
- ด้านการอบรมเลี Êยงดแูบบรักสนบัสนนุ 88 4.31 0.59 มากทีÉสดุ 
- ด้านการอบรมเลี Êยงดแูบบใช้เหตผุลมากกว่าอารมณ์ 88 3.95 0.66 มาก 
- ด้านการอบรมเลี Êยงดแูบบให้พึÉงตนเอง 88 3.99 0.58 มาก 
- ด้านการอบรมเลี Êยงดแูบบคาดหวงักบัลกู 88 2.84 0.95 มาก 
- ด้านการอบรมเลี Êยงดแูบบรักถนอมลกูมากเกินไป 88 3.50 0.69 มาก 
 
      2. ผลการวิเคราะห์ดชันีเชิงเหตแุละผลของการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลในครอบครัวไทย มีดงันี Ê 
     2.1 การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ได้รับอิทธิผลทางตรงจากจิตลกัษณะของพ่อแม่มีค่า
สมัประสทิธิ Í อิทธิพลเท่ากับ 0.95 ส่งผลต่อการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ     
ระดบั .01 และปัจจยัภายในครอบครัวมีค่าสมัประสิทธิ Í อิทธิพลเท่ากับ 0.32 ส่งผลต่อการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการ
รับรู้ของพ่อแม่อย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ สว่นปัจจยัทางสงัคม  มีค่าสมัประสทิธิ Í อิทธิพลเป็นลบเท่ากับ -0.28 ส่งผลต่อการ
เป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัวแปรเชิงเหตุ ปัจจัยทางสงัคม ปัจจัย
ภายในครอบครัวและจิตลกัษณะของพ่อแม่ ร่วมกนัอธิบายการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ได้ร้อยละ 89 
ดงัแสดงในตารางทีÉ 5 และภาพประกอบ 1 
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ตาราง 5 ค่าสมัประสทิธิ Í อิทธิพลของโมเดลทีÉ 1 
ตัวแปรเชิงเหตุ ตัวแปรเชิงผล 
 การเป็นพ่อแม่ทีÉ มีประสิทธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ 
 DE IE TE 
ปัจจยัทางสงัคม -0.28 - -0.28 
ปัจจยัภายในครอบครัว 0.32 - 0.32 
จิตลกัษณะของพ่อแม่   0.95** -   0.95** 
 
0.89 
**p<.01 
 
=122.67 df=209 p=1.00 CFI=1.00 GFI=0.94 AGFI=0.93 RMSEA=0.00 SRMR=0.00 = 0.89 
ภาพประกอบ 1 ค่าสมัประสทิธิ Í อิทธิพลของโมเดลการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ 
 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมลูดังกล่าวข้างต้นทีÉพบว่า ปัจจัยด้านสงัคมมีค่าสมัประสิทธิ Í อิทธิพลเป็นลบ โดยมีค่าเท่ากับ -
0.28 และสง่ผลต่อการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ทีÉเป็นเช่นนี Êอาจจะเป็น
เพราะว่า สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวอาจทําให้สมาชิกในครอบครัวไม่ใกล้ชิดสนิทสนมกัน ทําให้ความสมัพันธ์ระหว่างพ่อ
แม่ลกูลดน้อยลง รวมทั Êงพ่อแม่ต้องทํางานหาเงินทําให้ไม่มีเวลาดแูลหรือให้คําปรึกษาแก่ลกู 
     2.2 การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ มีอิทธิพลทางตรงต่อจิตลกัษณะและพฤติกรรมของ
บตุรธิดา และการรับรู้ของบตุรธิดาเกีÉยวกบัการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงดู โดยมีค่าสมัประสิทธิ Í อิทธิพลเท่ากับ 
0.53 และ 0.46 ตามลาํดับ ซึÉงการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ส่งผลต่อจิตลกัษณะและพฤติกรรมของ
บตุรธิดา และการรับรู้ของบตุรธิดาเกีÉยวกบัการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงดอูย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 
โดยตวัแปรเชิงเหต ุการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ สามารถอธิบายจิตลกัษณะและพฤติกรรมของบุตร
ธิดาได้ร้อยละ 28 และสามารถอธิบายการรับรู้ของบุตรธิดาเกีÉยวกับการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงดูได้ร้อยละ 
21 ดงัแสดงในตารางทีÉ 6 และภาพประกอบ 2 
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ตารางทีÉ 6 ค่าสมัประสทิธิ Í อิทธิพลของโมเดลทีÉ 2 
ตัวแปรเชิงเหตุ ตัวแปรเชิงผล 
 จติลักษณะและพฤติกรรม           
ของบุตรธิดา 
การรับรู้ของบุตรธิดาเกีÉยวกับการ
ทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการ
อบรมเลี Êยงดู 
 DE IE TE DE IE TE 
การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลตามการรับรู้       
ของพ่อแม่ 
0.53** - 0.53** 0.46** - 0.46** 
 
0.28 0.21 
**p<.01 
 
=27.01 df=88 p=1.00 CFI=1.00 GFI=0.95 AGFI=0.90 RMSEA=0.00 SRMR=0.04 = 0.21 
ภาพประกอบ 2 ค่าสมัประสทิธิ Í อิทธิพลของโมเดลทีÉ 2 
    2.3 การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ได้รับอิทธิพลทางตรงจากจิตลกัษณะของพ่อแม่มีค่า
สมัประสทิธิ Í อิทธิพลเท่ากับ 0.87 ส่งผลต่อการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ     
ระดับ .01 ส่วนปัจจัยทางสงัคมและปัจจัยภายในครอบครัว มีค่าสัมประสิทธิ Í อิทธิพลเท่ากับ 0.13 และ -0.05 ตามลําดับ 
สง่ผลต่อการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่อย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผล
ตามการรับรู้ของพ่อแม่ได้รับอิทธิพลทางอ้อม (IE=Indirect Effect) จากจิตลกัษณะและพฤติกรรมของบุตรธิดาและการรับรู้
ของบุตรธิดาเกีÉยวกับการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงดู มีค่าสัมประสิทธิ Í อิทธิพลเท่ากับ 0.53 และ 0.53 
ตามลาํดบั สง่ผลต่อการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยตัวแปร
เชิงเหต ุปัจจยัทางสงัคม ปัจจัยภายในครอบครัว และจิตลกัษณะของพ่อแม่ สามารถอธิบายการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผล
ตามการรับรู้ของพ่อแม่ได้ร้อยละ 87 และตวัแปรเชิงเหตปัุจจยัทางสงัคม ปัจจัยภายในครอบครัว จิตลกัษณะของพ่อแม่ และ
การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ สามารถอธิบายจิตลกัษณะและพฤติกรรมของบุตรธิดา ได้ร้อยละ 28 
และสามารถอธิบายการรับรู้ของบุตรธิดาเกีÉยวกับการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงดูได้ร้อยละ 28 ดังแสดงใน
ตารางทีÉ 7 และภาพประกอบ 3 
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ตาราง 7 ค่าสมัประสทิธิ Í อิทธิพลของโมเดลทีÉ 3 
ตัวแปรเชิงเหตุ ตัวแปรเชิงผล 
 การเป็นพ่อแม่ทีÉ มี
ประสิทธิผลตามการรับรู้ 
ของพ่อแม่ 
จติลักษณะและพฤติกรรม
ของบุตรธิดา 
การรับรู้ของบุตรธิดาเกีÉยวกับ
การทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้าน
การอบรมเลี Êยงด ู
 DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
ปัจจยัทางสงัคม 0.13 - 0.13 - 0.07 0.07 - 0.07 0.07 
ปัจจยัภายในครอบครัว -0.05 - -0.05 - -0.03 -0.03 - -0.03 -0.03 
จิตลกัษณะของพ่อแม่ 0.87** - 0.87** - 0.46** 0.46** - 0.46** 0.46** 
การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผล
ตามการรับรู้ของพ่อแม่ 
- - - - 0.53** 0.53** - 0.53** 0.53** 
 
0.87 0.28 0.28 
**p<.01 
 
=609.84 df=723 p=.99 CFI=1.00 GFI=0.93 AGFI=0.90 RMSEA=0.00 SRMR=0.05 = 0.28 
ภาพประกอบ 3 ค่าสมัประสทิธิ Í อิทธิพลของโมเดลทีÉ 3 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วข้างต้นพบว่า ปัจจยัภายในครอบครัวมีค่าสมัประสทิธิ Í อิทธิพลเท่ากบั -0.05 และ
สง่ผลต่อการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่อย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่า แม้ว่า
สมาชิกในครอบครัวจะใช้เวลาสว่นใหญ่ทีÉบ้าน แต่ต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยพดูกนัสมาชิกในครอบครัวทะเลาะกนับ่อย เวลาโกรธ
คนในครอบครัวก็มักจะขว้างปาสิÉงของ ไม่ค่อยควบคุมอารมณ์ และมกัจะพาลคนอืÉนในบ้าน 
     2.4 การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผล ด้านการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ ด้านสมัพนัธภาพระหว่างพ่อแม่และบุตรธิดาและ
ด้านบริหารจดัการปัญหาตามการรับรู้ของพ่อแม่ และตามการรับรู้ของบุตรธิดา มีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยมีค่าสมัประสทิธิ Íสหสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.25-0.56 ดงัแสดงในตารางทีÉ 8 
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ตารางทีÉ 8 ค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์ของการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลตามการรับรู้ของบตุรธิดา และตามการรับรู้ของพอ่แม่ 
ตัวแปร การเป็นพ่อแม่ทีÉ มีประสิทธิผล 
 ตามการรับรู้ของบุตรธิดา ตามตามการรับรู้ของพ่อแม่ 
 ด้าน 
การทําหน้าทีÉ 
ของพ่อแม่ 
ด้าน
สมัพนัธภาพ
ระหว่างพ่อแม่
และบตุรธิดา 
ด้าน 
การบริหาร 
จดัการปัญหา 
ด้าน 
การทําหน้าทีÉ
ของพ่อแม่ 
ด้าน 
สมัพนัธภาพ
ระหว่างพ่อแม่
และบตุรธิดา 
ด้าน 
การบริหาร
จดัการ
ปัญหา 
การเป็นพ่อแม่ทีÉ มี
ประสิทธิผลตาม
การรับรู้ของบุตร
ธิดา 
      
ด้านการทําหน้าทีÉ 
ของพ่อแม่ 
1.00      
ด้านสมัพนัธภาพ
ระหว่างพ่อแม่และ 
บตุรธิดา 
0.93** 1.00     
ด้านการบริหาร
จดัการปัญหา 
0.46** 0.44** 1.00    
การเป็นพ่อแม่ทีÉ มี
ประสิทธิผลตาม
การรับรู้ของพ่อแม่ 
      
ด้านการทําหน้าทีÉ 
ของพ่อแม่ 
0.52** 0.53** 0.25* 1.00   
ด้านสมัพนัธภาพ
ระหว่างพ่อแม่และ 
บตุรธิดา 
0.50** 0.56** 0.25* 0.87** 1.00  
ด้านการบริหาร
จดัการปัญหา 
0.26** 0.36** 0.34** 0.55** 0.56** 1.00 
**p<.01 *p<.05 
 นอกจากนี Ê ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ยงัพบว่า การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ ด้านการทําหน้าทีÉ
ของพ่อแม่ ด้านสมัพนัธภาพระหว่างพ่อแม่และบตุรธิดา และด้านการบริหารจัดการปัญหา มีอิทธิพลทางตรงต่อการเป็นพ่อ
แม่ทีÉมีประสทิธิผลตามการรับรู้ของบตุรธิดา ด้านการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ ด้านสมัพันธภาพระหว่างพ่อแม่และบุตรธิดา และ
ด้านการบริหารจดัการปัญหา โดยมีค่าสมัประสทิธิ Í อิทธิพลอยู่ระหว่าง 0.04-0.39 ส่งผลต่อด้านต่าง ๆ ของการเป็นพ่อแม่ทีÉมี
ประสทิธิผลตามการรับรู้ของบตุรธิดาอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยตัวแปรเชิงเหตุ การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการ
รับรู้ของพ่อแม่ ด้านการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ ด้านสมัพนัธภาพระหว่างพ่อแม่และบุตรธิดา และด้านการบริหารจัดการปัญหา 
ร่วมกันอธิบายตัวแปรเชิงผลการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการรับรู้ของบุตรธิดา ด้านการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ ด้าน
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สมัพนัธภาพระหว่างพ่อแม่และบตุรธิดา และด้านการบริหารจดัการปัญหา ได้ร้อยละ 28, 32 และ 12 ตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางทีÉ 9 และภาพประกอบ 4 
ตารางทีÉ 9 ค่าสมัประสทิธิ Í อิทธิพลของโมเดลทีÉ 4 
ตัวแปรเชิงเหตุ 
การเป็นพ่อแม่ทีÉ มี 
ตัวแปรเชิงผล 
การเป็นพ่อแม่ทีÉ มีประสิทธิผลตามการรับรู้ของบุตรธิดา 
ประสิทธิผลตามการรับรู้
ของพ่อแม่ 
ด้านการทําหน้าทีÉ  
ของพ่อแม่ 
ด้านสัมพันธภาพระหว่าง
พ่อแม่และบุตรธิดา 
ด้านการบริหารจดัการ
ปัญหา 
 DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
ด้านการทําหน้าทีÉ 
ของพ่อแม่ 
0.37 - 0.37 0.16 - 0.16 0.06 - 0.06 
ด้านสมัพนัธภาพระหว่าง
พ่อแม่และบตุรธิดา 
0.16 - 0.16 0.39 - 0.39 0.05 - 0.05 
ด้านการบริหารจัดการ
ปัญหา 
0.06 - 0.06 0.04 - 0.04 0.28 - 0.28 
 
0.28 0.32 0.12 
 
=0.02 df = 1 p=.90 CFI=1.00 GFI=1.00 AGFI=1.00 RMSEA=0.00 SRMR=0.00 = 0.28 0.32 และ 0.12 
ภาพประกอบ 4  ค่าสมัประสทิธิ Í อิทธิพลของโมเดลทีÉ 4 
 
     2.5 การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลตามการรับรู้ของบุตรธิดา มีอิทธิผลทางตรงต่อจิตลกัษณะและพฤติกรรมของ
บตุรธิดาและการรับรู้ของบตุรธิดาเกีÉยวกบัการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงดู โดยมีค่าสมัประสิทธิ Í อิทธิพลเท่ากับ 
0.56 และ 0.54 ตามลาํดบั ซึÉงการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลตามการรับรู้ของบตุรธิดา สง่ผลต่อจิตลกัษณะและพฤติกรรมของ
บตุรธิดาและการรับรู้ของบตุรธิดาเกีÉยวกบัการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงด ูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01
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และตวัแปรเชิงเหตขุองการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลตามการรับรู้ของบตุรธิดา สามารถอธิบายจิตลกัษณะและพฤติกรรมของ
บุตรธิดาตามการรับรู้ของบุตรธิดาได้ร้อยละ 31 และสามารถอธิบายการรับรู้ของบุตรธิดาเกีÉยวกับการทําหน้าทีÉของพ่อแม่
ด้านการอบรมเลี Êยงดไูด้ร้อยละ 29 ดงัแสดงในตารางทีÉ 10 และภาพประกอบ 5 
 
ตารางทีÉ 10 ค่าสมัประสทิธิ Í อิทธิพลของโมเดลทีÉ 5 
ตัวแปรเชิงเหตุ ตัวแปรเชิงผล 
 จติลักษณะและพฤติกรรม 
ของบุตรธิดา 
การรับรู้ของบุตรธิดาเกีÉยวกับการ
ทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการ
อบรมเลี Êยงดู 
 DE IE TE DE IE TE 
การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผล 
ตามการรับรู้ของบุตรธิดา 
0.56** - 0.56** 0.54** - 0.54** 
 
0.31 0.29 
**p<.01 
 
 
=20.23 df=77 p=1.00 CFI=1.00 GFI=0.96 AGFI=0.91 RMSEA=0.00 SRMR=0.04 = 0.29 
ภาพประกอบ 5    ค่าสมัประสทิธิ Í อิทธิพลของโมเดลทีÉ 5 
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อภปิรายผล 
      การวิจัยเรืÉอง การวิเคราะห์ดัชนีเชิงเหตุและผล
ของการเป็นพ่อแม่ทีÉ มีประสิทธิผลในครอบครัวไทย 
อภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี Ê 
1. ผลการศึกษาการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผล
ตามการรับ รู้ของพ่อแ ม่ พบ ว่า การเ ป็นพ่อแม่ทีÉ มี
ประสทิธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับ
มาก โดยการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลรายด้าน ซึÉงได้แก่ 
ด้านการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก
ทีÉสดุ รองลงมาคือ ด้านสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่และ
บตุรธิดา และด้านการบริหารจัดการปัญหาต่างมีค่าเฉลีÉย
อยู่ในระดบัมาก 
 สําหรับตัวแปรเชิงเหตุการณ์เป็นพ่อแม่ทีÉ มี
ประสิทธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ ซึÉงได้แก่ ปัจจัยทาง
สงัคม ปัจจยัภายในครอบครัว จิตลกัษณะของพ่อและจิต
ลกัษณะของแม่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าจิตลกัษณะ
ของพ่อมีค่าเฉลีÉยสงูทีÉสดุและอยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ จิตลักษณะของแม่ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัย
ภายในครอบครัว มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัมาก 
 สว่นตวัแปรเชิงผลการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผล
ตามการรับรู้ของบุตรธิดานั Êน มีค่าเฉลีÉยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลรายด้าน 
พบว่า ด้านการบริหารจดัการปัญหามีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับ
มากทีÉสดุ รองลงมาคือ ด้านการทําหน้าทีÉของพ่อแม่และ
ด้านสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่และบุตรธิดา ต่างมี
ค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัมาก 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้
ว่า การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลด้านการทําหน้าทีÉของ
พ่อแม่ ด้านสมัพันธภาพระหว่างพ่อแม่และบุตริดา และ
ด้านการบริหารจัดการปัญหา ตามการรับรู้ของพ่อแม่ 
และตามการรับรู้ของบุตรธิดา พบว่า มีความสอดคล้อง
กนั โดยมีค่าเฉลีÉยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนปัจจัยทาง
สงัคม ปัจจยัภายในครอบครัว จิตลกัษณะของพ่อ และจิต
ลกัษณะของแม่ตามการรับรู้ของพ่อแม่ ต่างมีค่าเฉลีÉยอยู่
ในระดับมาก นอกจากนี Êยัง พบว่า จิตลักษณะและ
พฤติกรรมของบตุรธิดา และการรับรู้ของบุตรธิดาเกีÉยวกับ
การทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงดู ตามการ
รับรู้ของบตุรธิดา ต่างมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก ผู้ วิจัยจึง
ได้นําข้อมลูต่าง ๆ ดงักลา่วนี Ê ไปวิเคราะห์ดชันีเชิงเหตุและ
ผลของการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลต่อไป 
  ผลการ วิจัยดังกล่าวข้าง ต้นสอดคล้องกับ 
Goldenberg & Goldenberg (2013) ทีÉศึกษาพบว่า พ่อ
แ ม่ ทีÉ ส า ม า ร ถ ทํ า ห น้ า ทีÉ ใ น ค ร อ บ ค รั ว ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพนั Êนย่อมส่งผลให้ทุกชีวิตในครอบครัวมี
ความสขุ พ่อแม่ต้องสนับสนุนให้สมาชิกครอบครัวได้ใช้
ศักยภาพของตนเองอย่างเ ต็มความสามารถ และ
สอดคล้องกับ Peterson & Green (1999) ทีÉศึกษาพบว่า 
การทําหน้าทีÉครอบครัวอย่างประสบความสําเร็จต้อง
ประกอบด้วย การปฏิ บั ติห น้าทีÉของพ่อแ ม่อ ย่าง มี
ประสทิธิภาพ พ่อแม่ต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
มีกลยุทธ์ในการสืÉอสาร มีบทบาทของความเป็นพ่อแม่ทีÉ
ชัดเจน มีความรักความผูกพัน และเห็นคุณค่าของการ
กระทําต่าง ๆ ของสมาชิกครอบครัว และพร้อมทีÉจะ
ปรับเปลีÉยนพฤติกรรมของตนเองเพืÉอความสุขของ
ครอบครัว 
 2. ผลการวิเคราะห์ตวัแปรเชิงเหตทุีÉมีต่อการเป็น
พ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลในครอบครัวไทย พบว่า ตัวแปรเชิง
เหตุจิตลักษณะของพ่อแม่ มีค่าสัมประสิทธิ Í อิทธิพล
เท่ากบั 0.95 สง่ผลต่อการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลอย่าง
มีนยัสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ส่วนปัจจัยในครอบครัว
สง่ผลทางบวกต่อการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลอย่างไม่มี
นยัสาํคัญทางสถิติ และปัจจัยทางสงัคมส่งผลทางลบต่อ
การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยจิตลกัษณะของพ่อแม่ ปัจจัยภายในครอบครัว 
และปัจจัยทางสังคมร่วมกันอธิบานการเป็นพ่อแม่ทีÉ มี
ประสทิธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ได้ร้อยละ 89 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทีÉศึกษา
พบว่า จิตลกัษณะของพ่อแม่ส่งผลต่อการเป็นพ่อแม่ทีÉมี
ประสิทธิผลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ซึÉงจิต
ลักษณะของพ่อแม่นั Êนครอบคลุมภาวะจิตใจและการ
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แสดงออกของพ่อแม่ทีÉแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่เป็นคนมี
เหตผุล มีความรับผิดชอบ เคารพสทิธิของตนเองและผู้อืÉน 
มีความเป็นผู้ นํา มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับสมาชิก มี
อารมณ์มัÉนคง ให้ความรัก ให้เวลา ให้กําลังใจ ยกย่อง
ชมเชยผลการกระทําทีÉพงึประสงค์ และให้ความเป็นอิสระ
แก่ลกู ๆ และสมาชิกครอบครัว สอดคล้องกับแนวคิดของ 
DeFrain;& Stinnett (2003) ที Éมีวิส ัยทัศน์เ กี Éยวกับ
ครอบครัวที Éม ีประสิทธิผล โดยให้ความสําคัญกับจิต
ลกัษณะและจิตใจของสมาชิกครอบครัวและคุณภาพของ
ครบครัวทีÉประกอบด้วย ความรัก การเห็นคุณค่าของกัน
และกนัการเอาใจใสด่แูลกัน เคารพซึÉงกันและกัน มีความ
เป็นมิตร สืÉอสารทางบวก ไว้วางใจกัน ซืÉอสัตย์ต่อกัน มี
เวลาให้กนัและมีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั 
 สว่นปัจจยัภายในครอบครัวของการวิจัยในครั Êง
นี Ê แ ม้ ว่ า จ ะ ส่ ง ผ ล ท า ง บว ก ต่ อ ก า ร เ ป็ น พ่ อ แ ม่ ทีÉ มี
ประสิทธิผลอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ รวมทั Êงปัจจัย
ทางสังคมของการวิจัยในครั Êงนี Ê จะส่งผลทางลบต่อการ
เป็นพ่อแม่ทีÉมีประสทิธิผลอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่
เนืÉองจากครอบครัวเป็นสว่นหนึÉงของระบบสภาพแวดล้อม
เชิงนิเวศมนุษย์ ทีÉแสดงความเกีÉยวข้องสัมพันธ์อย่าง
ละเอียดอ่อน และสลบัซับซ้อนระหว่างบุคคลกับทุกส่วน
ของครอบครัว และระหว่างแต่ละส่วนของครอบครัวกับ
ระบบสําคัญอืÉน ๆ ของสงัคม ซึÉงในทีÉสดุจะส่งผลรวมต่อ
การเปลีÉยนแปลงต่าง ๆ ของบุคคลทั Êงในด้านความคิด 
จิตใจ และลกัษณะต่าง ๆ ทีÉปรากฏ ดังนั Êน การเป็นพ่อแม่
ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทย ถึงตระหนักถึงปัจจัย
ภายในครอบครัวและปัจจยัทางสงัคม ทีÉอาจส่งผลกระทบ
ต่อระบบครอบครัว และการส่งผลนั Êนอาจเป็นไปได้ทั Êง
ทางตรงหรือทางอ้อม หรือส่งผลทางบวกหรือทางลบ 
(จรรจา สวุรรณทตั, 2547) 
 3. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงเหตุ “การเป็นพ่อ
แม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่ ส่งผลต่อตัว
แปรเชิงผลจิตลกัษณะและพฤติกรรมของบุตรธิดา” และ 
“การรับรู้ของบุตรธิดาเกีÉยวกับการทําหน้าทีÉของพ่อแม่
ด้านการอบรมเลี Êยงด”ู ผลการศกึษาพบว่า การเป็นพ่อแม่
ทีÉมีประสิทธิผลตามการรับรู้ของพ่อแม่มีอิทธิพลทางตรง
และสง่ผลต่อจิตลกัษณะและพฤติกรรมของบุตรธิดา และ
การรับรู้ของบตุรธิดาเกีÉยวกบัการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้าน
การอบรมเลี Êยงดู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 
ซึÉงการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลทีÉส่งผลต่อจิตลักษณะ
และพฤติกรรมของบุตรธิดา และการรับรู้ของบุตรธิดา
เกีÉยวกับการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงด ู
โดยพ่อแม่ต้องทําหน้าทีÉของตนเอง ต้องมีเวลาให้ลูก         
ต้องใช้เ วลาในการอยู่ ร่ วมกันกับลูกอย่างมีคุณค่า         
ให้ความรักกับลูก ยกย่องชมเชยผลการกระทําทีÉพึง
ประสงค์ของลกู ให้กําลงัใจลกูเมืÉอประสบความล้มเหลว 
และสามารถให้อภัยลกู ๆ ได้ รวมทั Êงต้องให้ความสําคัญ
เกีÉยวกับสัมพันธภาพระห ว่างพ่อแม่กับลูก ๆ  และ
ช่วยเหลือลุกในการบริหารจัดการปัญหา สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ  Lamanna &  Riedmann (2012) ทีÉศึกษา
พบว่า ครอบครัวทีÉมีพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผล จะต้องมีความ
รักเป็นพื Êนฐานสําคัญ พ่อแม่ลูกจะต้องอยู่ ด้วยกัน มี
สัมพันธภาพทีÉดีต่อกัน พ่อแม่ต้องอบรมเลี Êยงดูลูกให้มี
วินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมปฏิบัติตามหลกัศาสนาทีÉ
นับถือ พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างทีÉดี มีความผูกพันกัน
อย่างแน่นเฟ้น และมีความมัÉนคงในอาชีพ 
 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เชิงเหตุและการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัว
ไทยตามการรับรู้ของพ่อแม่ และตวัแปรเชิงผลการเป็นพ่อ
แม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทยตามการรับรู้ของบุตร
ธิดา ผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่ว พบว่า การเป็นพ่อแม่
ทีÉ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ด้ า น ก า ร ทํ า ห น้ า ทีÉ ข อ ง พ่ อ แ ม่                        
ด้านสมัพันธภาพระหว่างพ่อแม่และบุตรธิดา และด้าน
การบริหารจัดการปัญหา ตามการรับรู้ของพ่อแม่ และ
ตามการรับรู้ของบุตรธิดา มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง 0.25-0.56 สอดคล้องกับการศึกษาของ Geggie 
et al. (2000) ทีÉศึกษาพบว่า ครอบครัวทีÉมีประสิทธิผล พ่อ
แม่ลูกต้องรู้จักหน้าทีÉของตนเอง ใช้ชีวิตร่วมกัน มีความ
เป็นอยู่ร่วมกนั มีการสืÉอสารด้วยความเคารพนับถือ และมี
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ความรู้สกึสาํนกัว่าตนเป็นต่างเป็นส่วนหนึÉงของครอบครัว 
และ Olson (2000) ได้ศกึษา พบว่า ครอบครัวจะมีพ่อแม่
ทีÉมีประสิทธิผล พ่อแม่ต้องมุ่งเน้นความสง่างามของ
ครอบครัว โดยทั Êงพ่อแม่ลกูต้องให้ความเคารพกัน มีความ
ไว้วางใจกัน มีความซืÉอสัตย์ต่อกัน มีพันธไมตรีต่อกัน 
สามารถปฏิบติัภารกิจของครอบครัวให้บรรลคุวามสําเร็จ
ร่วมกัน สามารถบริหารจัดการปัญหาความขัดแย้งและ
ความไม่สบายใจร่วมกนั เพืÉอให้ทกุฝ่ายมีความสขุ 
 5. การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงเหตุของการเป็นพ่อ
แม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทยของบุตรธิดาทีÉส่งผล
ต่อตัวแปรเชิงผลจิตลกัษณะและพฤติกรรมของบุตรธิดา
ตามการรับรู้ของบุตรธิดา และการรับรู้ของบุตรธิดา
เกีÉยวกบัการทําหน้าทีÉของพ่อด้านการอบรมเลี Êยงดู ผลการ
วิเคราะห์ข้อมลู พบว่า การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตาม
การรับรู้ของบุตรธิดามีอิทธิพลทางตรงและส่งผลต่อจิต
ลกัษณะและพฤติกรรมของบตุรธิดา และการรับรู้ของบุตร
ธิดาเกีÉยวกบัการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงด ู
อย่างมีนบัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยตัวแปรเชิงเหต ุ
การเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลตามการรับรู้ของบุตรธิดา 
สามารถอธิบายจิตลักษณะและพฤติกรรมของบุตรธิดา
เกีÉยวกับการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ด้านการอบรมเลี Êยงดูได้
ร้อยละ 29 สอดคล้องกับ Peterson & Green (1999) 
และ อมุาพร ตรังคสมบติั (2544) ทีÉกล่าวไว้ว่า ครอบครัว
ทีÉมีประสิทธิผล จะต้องเป็นครอบครัวทีÉพ่อแม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างเพียงพอ ทั Êง
ทางวัตถุ จิตใจและจิตวิญญาณ สมาชิกแต่ละคนและ
ครอบครัวสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน มีความเป็นอันหนึÉง
อันเดียวกัน พ่อแม่ต้องมีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา มีความสามารถในการใช้กลยุทธ์ในการสืÉอสาร มี
บทบาทของความเป็นพ่อแม่และรูปแบบของการอบรม
เลี ÊยงดูทีÉยืดหยุ่นและชัดเจน มีความรักความผูกพัน และ
เห็นคุณค่าของการกระทําของสมาชิกครอบครัว รวมทั Êง
พร้อมทีÉจะปรับเปลีÉยนพฤติกรรมของตนเองเพืÉอความ
ผาสกุของครอบครัว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจยัครั Êงนี Ê เป็นการศกึษาวิจยั การเป็นพ่อ
แม่ทีÉมีประสิทธิผลในครอบครัวไทย เฉพาะครอบครัวใน
เขตกรุงเทพมหานคร และเพืÉอให้ได้ข้อมูลทีÉกว้างขวาง
ยิÉงขึ Êน ควรศึกษาวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอืÉน ๆ          
ทั Êงในเขตเมืองและชนบท 
 2 .  ผล การ วิจั ยแสด งใ ห้ เห็ น ว่าคว รมีกา ร
เสริมสร้างการเป็นพ่อแม่ทีÉมีประสิทธิผลให้แก่ครอบครัว
ไทยในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการทําหน้าทีÉของพ่อแม่ 
ด้านสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่และบุตรธิดา ตลอดจน
ด้านการบริหารจดัการปัญหาในครอบครัว 
   3. วิธีการเก็บข้อมูลเกีÉยวกับการเป็นพ่อแม่ทีÉมี
ประสทิธิผลนอกจากการใช้เครืÉองมือทีÉเป็นแบบวัด ควรมี
การใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ การทํา
สนทนากลุ่มในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพืÉอให้
สามารถอธิบายผลการวิจยัในเชิงลกึและเชิงกว้าง 
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